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parking regulations receive  






warnings before they are insti 
Bsron Bollinger. superintendert 
of buildings and grounds said .- - 
terday.
 










car which informs 
hint that his car was parked in 
siolation 
of college parking regu-  




 out, that , 
"subsequent 
violation  will result
 ; 
in a 
penalty by college 





Section 935 of the Administra-
live Code 
of the state of Cali-
fornM: -Any 
student of a state 









 an  regulation  got - 
crating 
the use or parking of 
motor 






notice,  a! 
yellow slip 
of paper, informs the 
studnt 













































































































adaptation  of the 
Faust' 
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and I hi. acting
 of  ' 









lor  Ice, 
a hall hours 
The Is.ok 
of the































Rim  Wren to, 
down the house 
tins- after . 
with  
his comments on 
women  






Way, Men's gymnasium drive-
way, rear of the Industrial Arts 





not park in front 
of the
 following 
houses:  306 S. 
Fifth  street, 180. 
190, 192, 194, 
196 200,






























Noon  %day 
is the 
deadline  for 
turning in 
petitions for
















 had not 
picked  up 
their 
petitions: 





 and Jean 
Ann 








Clayton,  who 
Tuesday 
was declared
 out of the




















yesterday  that 
election 
posters





Monday.  He re-
minded contestants



















































 Pat Engerud, Jean
 Mur-
phy, Joan 
Harlan:  second vice-
president
 Lorri 




















Hughes,  Pat 










May  7 - UP 
President 
Truman  today 
flatly 









of war in 
Korea.  
He 
























 in the female roles 
were  
Bonnie Neuharth
 as Lindia, Gay
 
Jerahian, as 
Cynthia,  and Sue 
Fuller, as 
Phyllis. 
Taking part in the 
colorful  parts 
as the hillbillies. 
Spanish and Cu-
ban peasants 
and sorority girls 
were Joan 
Alcalde,  Janet Ander-
son.









Richert,  JoAnne Scaletta,
 Marty 
Smith. Loretta Thureson, JoAnne 
Tracy 
and Nan Wilson. 
One  of the Most commendable 





:Mies  of Illenr% 
santi and 
Dave Viaduct!




and kept the .1   
roiling
 until the final 
curtain.  
A charming




gave  another of 





















the loving Dean 





Benzedrine  to the hilt. 
aim and
 Joan Alealtle. The girls appear in 
It. 
ccirie. ohich 
cc alt rain 
Woods  has instilled
 in his cast It.
 gh 




(N'irls  Ihsii 
rv-(Aarnis
 
the importance of dramatic 
tint-
ing. This timing 
and the use o: 
 
Gilbert 
and  Sullivan -like material 











lyrics and the 
dialogue
 
the basis of  
its 
comedy.  





























audience  con- 
and the Spartan 
Daily 




















fashion of rhyme. and 
comedy.
 
"Kiss  Me Hello" 
broke 
assayDaily,
 to discuss the
 policies of the 
paper  this quarter. 
The play deals 
with the love 




woes of a 
fraternity  president 
who  comedies 
by
 
using  abstract sets! 
In opening 













Bruce  Payne. 
. out that 1T1111.rs has.. 5_ 
 
hand -man to sell his soul 
for 
re-  
Outstanding  feature of the 
show 
been 






love. He is 
taken











eerning the Daily's policy in mays 
s 
to numerous countries,
 in search modern dance 
form during the 
of this love, only to 
find that it  is court
 room scene. 
within his own fraternity-
 house. From the opening suggestion
 of 
Taking his share of the 











supporter, was Lloyd Neutz. 
Revelries 









n()%% N SHE 
COMEs--claire





major,  and 
Kathleen
 




-modification of the 
college's
 holler mem. Workmes 
began 
Tuesday
 to moat. 
out 
the  
old boilers In 
pre-panting% for the 
structural
 change. 







particularly  the 
retr,,o1
 
stOty on the cheating poll and R 
stories

















c% I, III 
Miss 
Bolter explained 







purpose of the 
poll
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 %kip.. IlltlifY1 lc,- t. 
I %....I INIlf %I. 
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to the stirsl' 
a, 
116 
. Evans emphasized 
thai
 the 
prob.   





























 ttee tmEISI'll 
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 will la, appointed i..II,.  
tative. said that on the whole the 1 when the rahfornid :-t,ai.. I 
paper
 "is doing
 a good job." 





















recognised  1 fdtin.,..
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ales sled lo 
,tuti)  the Spartan
 
Hail)  
Ti- ii a,, all
























editor,,  and 
phone
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 rs ar. not 
i s - 
budget be 
allowed  fid irittaniural Phuned in the 







l i t s p o r t s














ctri.,,:,  , . . I.y.1 
this 
,srar's  budget tor tall 
lions
cetrung  





























E,tered es oecond. class mower April 




of March 3, 
len. 
leased ite-


















Peleareis *eel its 
me
 assecieeee


























 Dept.. eft. 
?If  






S  per 
eowie. Fe, 























 and aulntinistretion have
 termed the recent 
pub-
lication in 
Spartan Daily of the 
"cheating"  poll. 
True, the 
results


















"thumbs  down" on 
an 
hoeor  system









eosts. A -let's 
not se* this" 
ettit,de
 is the 
very







believe the only 
way to 
remedy  fault is by open admittance 
that the 








there  is knowledge of whet  
needs  to be corrected. 









at this college was to 
bring that information 
to the student 
body  and 
sdministration as a whole. Our hope was that from somewhere would 




















 members WS() were 
discussed.  
It 
is .410 belief that such co ordination 
will  
result



























Sevrens, co -ads iser 



































who ti" not 
pi 
y the fee , 
ars R 






Si niors who 
art 11... Senior ball, bacenlau-













 finals,  he added 













club  is 
spo:  
sot 111-, .1 mos












earloo4.1. Staff Toasts Fin i.11 of 1 ork 
.5% 





In  Zimmerman 
editorial stall inendwrs 
a., 
thry slink 
their  coffee sager: Arl 51orritit, and Jane Scott, CO -editor,: 










 staff plans to 
I ,11/11/ left io right are Norm 
Rroo is. bossiness mass- dist 
tilode  LaTorre, the firs; part of 
June.  




ht. 1.1.1 I 'aid 
J. 41,
 "te,i 










Isle assay and 
puisf  
cheer 

















f 54 111 
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 today at 
12:30





































today  at 
431i








































































































Dream.- went on 
sal: 
sesterday





tickets  will be 30 cents. Th,-
, play will 
run  May 13 
through
 17 
with a matinee on 
May  17 at 2 
. o'clock. 
This  will be 
the  final 
production  of the Speech 44-144, 






turn in bids 
and 




 Meet in organ-
ization room at 4:30 o'clock this 
afternoon.
 
* MARK SAYS: * * * 
-Nothing to do befwen 
classes? 
Fly right on over for 
 one 














 done in our own shop by 










7fli and Santa Clara 
Something New in 
Lunches'  
BREADED VEAL SANDWICH 
with French Fried Potatoes 
65c  
HOT ROAST 
BEEF  SANDWICH 


















ttlF:*T- 1 1-9919 
"A 















































 AND THE 
FLYING DUTCHMAN'' 
plus"FAMILY  SECRET' 
(-1 344106 


















plus' UNKNOWN MAN' 
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 ail! he 59 
footballers
 










Bob  Osborne 
and
 
Jon  Petersen, 
a halfback 





still not be at 
the
 
game as he underwent
 an , 
operation on his knee yesterday. I 
('lain  Jeri'  Hamilton's 
Gold-
h,,rde  
will  have at fullback : 
Dick
 .Stults
 and Dave Dellinger 
and at quarterback




















































































































































































v are Bob 
Chuck 
ROINe and 
Bob  Sykes. 
White 
quarterbacks
 will be Al-
panalp 













































































 Alpha vs. Delta 
Sigma  Phi at 
Franklin  No. '3: 
Sigma
 Pi vs Sigma 
Nu at Frain. 











Theta  Chi vs. Alpha Tau 
Omega at 
Fresh field. 




, 9 a.m. the 
day  after a game.
 
but  
some at e 
























































Halladav  are slated
 for left 
guards and 
Tom  Yagi and 
Jim 






and Emil Vaich 



























-Mile Relay Team Enters 
Fresno Trackfest Ilith High 
Hopes  






coast  this 












 of the 
West Coast 
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en 

































 front sena& cyrinders 
 






Ciasci  b.eitt 
 ADJUST noreic 
trete+ 
 




























in the nation 
lot-
 the quat--
ter mile in 482, has good time, in 







first  trip was against 
ICOP's Bob Hudson, who beat Bur-
Inett
 in the swift time of 21.2. Bur-





was clocked in 
20.8 
behind  the 
speedy
 
011ie  Matson 
of the 
University of San Francisco 













which hit him 
the week  
after 
he
 rambled to a 21.7 win in the 
220 against




off his clocking of 
21.5,at
 
Stockton.  In Wednesday's work-


























Moore has been clocked in 
48.3 
for the 
440 this season and 
in 
the 
last outing at Stockton he heat 




joining the Army, Moore was I 
clocked
 in 21.6 




Competing for the Spartans during 








seems to be 
gaining
 his peak per-
formances















































































































 It was 
called




'Known  for Good Food-
17 

























skunked  in the fat t 
for popu r 
I I 




  . 
Viter Hales Rev Itiend 

















%hi:fawn  gal every 
inght:So  
r, 
num, head fat 

































































































































me V. III 
illesee
 
!loan  N. 
Ii
 









 on the 
I 
nited  






















 of the Josoirwoliviit 
.15 ope of the
 mi-
shits





































































































 (Olen II 
ishhack holds one
 of 
hi. first prize 
it Inning photographs.
 fie holds the
 distinction of 
being Ms-  
Ithfilograptivr 
to 
it ill 51%*. 
consecittive top prizes in 
nation.il
 
photographic  i 
;selle..1.).



















1411I 14. I heater 










ISa r ns, and Rob-
ert
 thoilat. %till he .1 %%%%%
 n this 
afternoon anil at I and 








poitiore  series stain -















S;r 12 --I9c 
*a. Si,. 
24-24c  e. 
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 classes I have
 fun." 
will
 begin in Room 
22 of 
the 





























Hazel  Honks, 
group supervisors. 
 -If 's %ory
 important for all 
"This kind 
of
 dancing is 
very 
students  
































dances,  we 
think 
you'll  I p.m. in 





Revelries Presents . . . 
. . . a 









 devil's right 
hand 









 8, 9, 10,





Tickets at Graduate 
Manager's




But  Broken 
Hearts 































































training  usells 
thauminds 
of dollars





country.  You can 
choose -
immediately
 - between 
being  a Pilot or 
Air-
craft 
















with two years or 
more of college who
 
anticipate early en 
trance into
 military 





flying  and 
leadership
 
for the years ahead. 
WHO 



























 of col 
lego  
credits
 and Cop,. .,5 
birth 
certificata  la 
tour 



































































































































other  benefits. 
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 30 -day 
lea,*  
with  pay 
Al
 
of 
IC 
or
 
of 
Is 
ce 
;it 
Re 
au( 
obj
 
mu 
sa 
he 
ye; a 
or  
Cli 
'as  
in 
of 
